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1.1 La telefonia mòbil en xifres 
En qüestió de pocs anys s’ha passat de que algun alumne comencés a tenir mòbil a que la 
immensa majoria en tingui i el porti habitualment a sobre. Avui en dia sembla que tothom 
tingui i utilitzi telèfon mòbil però, com es pot concretar això amb xifres? A continuació veurem 
que, certament, una gran quantitat de la població disposa de mòbil i en fa ús habitualment. 
 
Segons la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT), a finals de 2012 hi havia 
50,7 milions de línies actives de telèfon mòbil a Espanya. En altres paraules, hi ha una taxa 
de penetració de 109,7 mòbils per cada 100 habitants (més d’un per habitant). 
Pel que fa a Catalunya, l’any 2012 el 95,5% de la població entre els 16 i els 74 anys fa servir 
el telèfon mòbil. 
L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i l’iInstituto Nacional de Estadística (INE) 
publiquen periòdicament aquestes dades. La seva principal font d’informació és l’enquesta 
TIC-llars, dissenyada per garantir la comparabilitat internacional. A més, l’Observatori 
Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI) elabora 
enquestes trimestrals que complementen i amplien l’estadística oficial. 
A la figura 1 podem observar que no hi ha gaire diferència entre homes i dones (96,1% i 
94,8%, respectivament), sinó que és l’edat la que apunta a majors diferències en els nivells 
d’adopció. Així, el segment d’edat entre 55 i 64 ja està per sota de la mitjana de Catalunya 




Figura 1: Percentatge de persones usuàries de telefonia mòbil, per grups d’edat. Catalunya, 
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Segons l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a 
les llars de l'INE, al 2012, el 41% dels usuaris es connecta a Internet amb el mòbil. El 23,5% 
dels usuaris de mòbil (el 71% dels que disposen d’aquest servei) fa servir habitualment la 
missatgeria instantània, tipus Line o Whatsapp. 
Una dada que no surt en aquest gràfic, i que és de gran importància per les pretensions 
d’aquest Treball Final de Màster, és la situació entre els nens i les nenes de 10 a 15 anys. 
Segons Idescat, en aquesta edat el 63% tenen mòbil, per la qual cosa podem deduir 
fàcilment que també hi deu haver una bona part de nens i nenes per sota dels 10 anys que 
tenen mòbil. De totes maneres, tot i ser dades del 2012, encara es pot apreciar un salt 
important entre la franja 10-15 (63%) i 16-24 (98%). 
Un fet destacat també és la variació en l’ús que se’n fa del mòbil al llarg dels últims anys. A la 
figura 2 podem veure un gràfic de barres amb els usos principals que van tenir el telèfons 
mòbils en el tercer trimestre de l’any 2007.  
 
  
Figura 2: Usos de la telefonia mòbil a l’estat espanyol en (%) d’individus. Tercer trimestre 
2007. Font: CMT. 
 
Sense fer-ne un anàlisi gaire detallat, podem adonar-nos fàcilment que els usos de la 
telefonia mòbil han canviat radicalment des de 2007. Certament, només fa 7 anys d’això (que 
pot semblar poc temps) però és justament aquest any en que, d’una banda Apple llença el 
primer iPhone i Google presenta el seu sistema operatiu Android. Aquest nou concepte de 
telèfon mòbil, ara incorpora moltíssimes noves funcionalitats que, sumades a la vertiginosa 
evolució de la connectivitat inalàmbrica, fan que aquests aparells siguin extraordinàriament 
versàtils. 
 
Amb dades del tercer trimestre de 2012, a la figura 3 es pot veure com han canviat els usos 
de la telefonia mòbil, respecte les dades de la figura 2 (2007). Ara, el 14% de la població fa 
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Figura 3: Usos de la telefonia mòbil a l’estat espanyol en (%) d’individus. Tercer trimestre 
2012. Font: ONTSI. 
 
 
1.2 La telefonia mòbil als centres educatius 
 
Molts centres educatius tenen unes Normes d’Organització i de Funcionament de Centre 
(NOFC) que no s’han actualitzat des de fa anys Es van redactar i aprovar abans que la 
telefonia mòbil i d’altres dispositius inundessin la nostra societat i també les aules. 
Certament, però, és difícil aportar dades estadístiques sobre qüestions internes de tants 
centres educatius com arriben a haver a Catalunya. 
 
Per això, amb ànim de ser realista, he basat el meu Treball Final de Màster en les dades 
que he pogut recollir al centre on he realitzat el Pràcticum enguany i d’aquesta manera 




1.3 El Centre de pràctiques 
 
El centre on he realitzat les pràctiques (d’ara en endavant anomenat “El Centre”) es troba en 
una gran ciutat catalana, ubicat lluny del centre, però encara dins el nucli urbà. Es tracta 
d’una escola concertada on, en general, les famílies no presenten una diversitat gaire notòria. 
Hi trobem famílies de classe mitjana generalment catalanoparlants. Provenen d’un entorn 
geogràfic proper però també de pobles veïns. Tassa baixa d’immigració. 
Pel que fa a la diversitat pel que fa a la capacitat dels alumnes tampoc n’ha ha gaire. Hi ha 
alguns casos de TDHA, algunes discapacitats lleus, però són casos aïllats, que El Centre 
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2. Definició i context del problema 
 
2.1 Primeres hores de pràctiques i primeres sorpreses 
 
Una de les primeres coses que em va sorprendre els primers dies de l’estada de pràctiques a 
El Centre, ha acabat sent el tema que inspira aquest Treball Final de Màster. A la primera 
classe a la que vaig assistir algun alumne trastejava el seu telèfon mòbil amb no massa 
discreció. El professor no el va veure i jo vaig pensar, per prudència, que al acabar la classe 
li comentaria aquest fet al professor (que en aquest cas era el meu tutor de pràctiques) el que 
havia vist i d’aquesta manera començar a familiaritzar-me amb les normes del centre. 
La resposta, no només d’ell, sinó de molts d’altres professors que vaig anar coneixent els 
dies successius i amb els que vaig poder comentar aquest tema va ser bastant desconcertant 
per a mi. 
 
Semblava ser que “en teoria” estava prohibit utilitzar el mòbil al centre. Tot i així, últimament, 
donat que la gran majoria d’alumnes tenen mòbil i, a més, alguns d’ells es queden a dinar al 
menjador escolar; es va decidir que en horari de menjador els alumnes podien fer ús dels 
telèfons mòbils. 
En general, els professors han llençat la tovallola amb la qüestió dels mòbils a les aules. 
Molts d’ells ho consideren una batalla perduda. El propi equip directiu i els docents no saben 
ben bé com posicionar-se davant aquest fet. Molts d’ells tendeixen a veure la presència de 
telèfons mòbils a les butxaques dels seus alumnes com una amenaça, com una actitud 
desafiant pròpia de l’adolescència. Altres ho veuen com una batalla perduda. I tampoc falten 
els docents que volen normalitzar l’ús d’aquests aparells a les aules però, per a fer-ho, 




2.2 Què hi diuen les NOFC? 
 
Les NOFC d’El Centre estan aprovades des de l’any 2007, encara sota el nom de Reglament 
de Règim Intern. Les qüestions dels mòbils no estan recollides explícitament a les NOFC. 
Tot i així, a continuació es mostren els articles que tenen alguna cosa a veure amb aparells 
digitals o analògics a les aules, quines conductes es consideren faltes lleus o greus en 








4. No podrà ser delegat de curs l’alumne que hagi estat sancionat amb una resolució 
amb conformitat o al qual se li hagi obert un expedient disciplinari que hagi comportat 
qualsevol tipus de sanció durant el curs escolar present o anterior. Així mateix, la resolució 
amb conformitat contra un alumne o la resolució d’un expedient disciplinari amb qualsevol 
tipus de sanció comportarà el seu cessament immediat com a delegat de curs. 
 
Article 87 
1. La conducta de l’alumnat considerada contraria a les normes de convivència, o 
faltes lleus, i que seran mereixedores de correcció són les següents: 
[...] 
h) La captura, emmagatzematge, tractament o difusió per mitjans analògics o digitals, 
de dades de caràcter personal, inclosa la imatge i la veu de membres de la comunitat 
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2. Les mesures correctores d’aquestes conductes contraries a les normes de 
convivència (faltes lleus) de l’escola seran les següents, segons les circumstàncies: 
a) Mesures correctores que pot aplicar qualsevol professor: 
- Amonestació oral. 
- Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director del 
centre. 
- Privació del temps d’esbarjo. 
- Amonestació escrita, que serà donada a conèixer a l’alumne i, si és menor 
de 18 anys, als progenitors o tutors legals. 
 
Article 88 
L’alumne, i si és menor de 18 anys els seus progenitors o tutors legals, podrà 
reclamar contra les mesures correctores que se li hagin imposat en els termes establerts en 
aquest reglament. 
 La reclamació serà feta davant del director del centre, que resoldrà de forma 
motivada la reclamació. 
 
Article 91 
1. Les conductes dels alumnes greument perjudicials per a la convivència que seran 
considerades faltes greus i, en conseqüència, mereixedores de sanció són les següents: 
[...] 
g) La captura, emmagatzematge, tractament o difusió, per mitjans analògics o 
digitals, de dades de caràcter personal, inclosa la imatge, el vídeo, l’animació, el text 
o la veu, de qualsevol membre de la comunitat educativa sense el seu consentiment 
exprés, quan se’n derivin conseqüències greus pels mateixos. 
 
Article 92 
1. La imposició de sancions per conductes greument perjudicials per a la convivència 
del centre i considerades faltes greus en l’article anterior correspondrà al director de l’escola. 
2. Les sancions que podran imposar-se per la comissió de faltes considerades greus 
seran les següents: 
a) Suspensió del dret de participar en activitats no lectives, extraescolars 
complementàries. 
b) Suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos 
supòsits per a un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la 
finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos. 
c) Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre. 
d) Realització de tasques educadores en horari lectiu i per a un període no superior a 
un mes. 
e) Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé a d’altres 
membres de la comunitat educativa. 
f) Realització d’activitats extraescolars d’utilitat social per a la centre. 







Els drets dels professors són els següents: 
[...] 
c) Fer ús dels mitjans instrumentals i de les instal·lacions de l’escola per a la 
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Com es pot apreciar, en cap article es parla explícitament dels telèfons mòbils o d’altres 
dispositius electrònics personals. 
Des del centre em van explicar que, a mida que va anar sorgint el problema, es va anar 
redactant algun annex a nivell intern que si que ho recull. 
Així doncs existeixen aproximadament aquests annexes: 
- Es considera falta lleu que el telèfon mòbil d’algun alumne soni a classe (per tant 
poden estar encesos i en silenci). Si sona o bé el professor s’adona que l’alumne fa 
ús del dispositiu, aquest li fa una primera amonestació oral. Si l’alumne reincideix 
malgrat el toc d’atenció, el professor pot requisar el dispositiu. En aquest cas, s’escriu 
un full d’incidències que ha de signar aquell professor i el tutor de l’alumne. Els pares 
han de recollir el telèfon personalment al centre i signar el full d’incidència. 
- Durant l’horari de menjador, donat que no és horari lectiu, els alumnes que ho 
vulguin podran lliurement fer ús del telèfon mòbil durant l’estona de pati però no dins 
el menjador mentre dinen. Els monitors de menjador poden demanar als alumnes 




2.3 Danys col·laterals 
 
A priori, un dels mals de que els alumnes tinguin el mòbil obert a la butxaca és la el gran 
potencial que tenen aquests dispositius per desviar l’atenció, distreure i desconcentrar. És 
cert que sovint són una temptació, i encara més per un adolescent que busca la mínima 
excusa per evadir-se de l’aula. 
Per tant, el principal dany que pot causar un telèfon mòbil a la butxaca d’un alumne de 
secundària mentre està a classe va relacionat amb la dispersió de l’atenció. 
 
En El Centre de pràctiques, després que s’acabés la subvenció del Projecte EduCat 1x1, van 
creure que valia la pena fer un esforç econòmic per continuar amb aquest projecte. Per això 
El Centre, cada curs (fins arribar a cobrir els 4 cursos d’ESO), compra un armari de netbooks, 
que posa a disposició dels alumnes en certes hores de la setmana quan els professors ho 
requereixen. 
Això, a més de la inversió en ordinadors (i el corresponent manteniment) també implica 
disposar d’un servidor de xarxa sense fils per abastir tota la flota de portàtils. 
L’administrador del sistema estableix dues contrasenyes WiFi que canvia cada mes: una pels 
professors i personal no docent i una altra per a alumnes. 
 
Tots els professors i alumnes solen queixar-se de que el WiFi molt sovint falla i hi ha dies que 
és gairebé impossible connectar-se. No em va caldre investigar gaire per adonar-me que, els 
alumnes no només tenen el mòbil encès durant l’horari lectiu, sinó que la majoria d’ells el 
tenen connectat a la xarxa WiFi del centre, evitant així (dit en paraules literals d’ells) “gastar 
megues de 3G”. Això és un dany col·lateral que perjudica clarament el ritme de treball de tot 
el centre. 
Fins fa poc la xarxa WiFi d’El Centre tenia limitat el nombre de IP que hi podien accedir 
simultàniament a 300. Però davant les constants queixes per la dificultat d’accedir a la xarxa, 
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3. Descripció de la solució 
 
3.1 Introducció; L’Entorn Personal d’Aprenentatge 
 
Es pot definir l’EPA (Entorn Personal d’Aprenentatge) com el conjunt d’eines, fonts 
d’informació, connexions i activitats que cada persona fa servir amb assiduïtat per a aprendre 
(Adell i Castañeda, 2010). 
És clar, doncs, que els telèfons mòbils, així com les tauletes, els ordinadors, alguns 
reproductors multimèdia (iPod Touch), les videoconsoles i fins i tot les recents arribades al 
mercat Smart TV, formen part de l’EPA dels nostres joves i adolescents. Tot i així, en aquest 
treball m’he centrat en l’estudi dels telèfons mòbils, en especial els smartphones, ja que són 
dispositius omnipresents a la nostra societat i això es reflexa a les aules. 
De fet, encara que no en siguem conscients, tothom té un EPA en el que aprèn de manera 
gairebé involuntària. Sense anar més lluny, la mateixa natura pot ser una font d’informació, 
sempre i quan algú ens obri els ulls i ens mostri tot el que es pot aprendre d’ella. 
L’ús del mòbil, provoca interaccions diverses amb el nostre entorn i condiciona la nostra 
manera d’aprendre. Vist així, s’obre un ampli ventall de possibilitats per a l’ensenyament a 
través dels mòbils. Antigament, les fonts d’informació quedaven centralitzades en persones 
expertes, ja fossin docents, familiars, etc. i en llibres. Rebíem ensenyament de persones que 
havien pogut anar acumulant coneixements i saviesa al llarg de la seva vida. En canvi, en els 
nostres dies la internet ens dóna accés a informació que conformaria l'aprenentatge de 
diverses generacions juntes; no una vida, sinó més. 
Si parlem dels contrastos que podem trobar entre els entorns d'aprenentatge tradicional i a 
través de les noves tecnologies podem dir que: En l’ensenyament tradicional el coneixement 
és centralitzat i organitzat per qui ensenya. En canvi, en l’ensenyament a través de les noves 
tecnologies el coneixement és dispers i organitzat per qui aprèn. També es pot apreciar la 
diferència entre l’aprenentatge per exposició en el tradicional en front de l’aprenentatge per 
reflexió i pràctica a través de les noves tecnologies. 
La tecnologia sempre ha conformat els mitjans de transmissió del coneixement i ha canviat 
els entorns d’aprenentatge. Alhora, la pedagogia va lligada als mitjans que tenim per a 
l’ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, l’EPA actual implica un nou enfoc de la 
pedagogia fonamentat en les possibilitats tecnològiques actuals, i centrat en l’alumnat. 
 
 
3.2 Estadístiques reals a partir d’enquestes a El Centre 
 
Per tal de recollir unes dades fiables s’han consultat gairebé la totalitat d’alumnes de 
secundària d’El Centre mitjançant enquestes. De la mateixa manera s’ha consultat a tot el 
claustre de professors de secundària. 
 
Per evitar que les respostes es trobessin condicionades, s’ha cregut oportú que siguin 
anònimes. No obstant, en el cas del alumnes se’ls ha demanat sexe i curs. 
A l’annex d’aquest treball es troben els dos models d’enquestes que han contestat els 
alumnes i els professors. 
 
S’ha cregut interessant, d’una banda, saber si els alumnes tenen telèfon mòbil propi, i quin ús 
i amb quina freqüència l’utilitzen durant les hores lectives, però d’altra banda també s’ha 
volgut sondejar amb quina freqüència s’utilitzen els mòbils en franges horàries com “el pati” o 
l’horari de menjador, ja que, sense entorpir el funcionament de les classe, sobrecarreguen 
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4.1 Resultats de les enquestes 
 
Les enquestes que han respost gairebé la totalitat d’alumnes de secundària (ESO i 
batxillerat) i professors de secundària d’El Centre, reforcen, en general, la idea que ja tenia 
sobre l’ús dels telèfons mòbils al centre. 
 
A l’annex del treball es poden consultar els models d’enquesta tant dels alumnes com dels 
professors. També s’hi recullen la totalitat de les dades i, per això, en aquest apartat només 
es mostren les dades més rellevants alhora que se’n fa una interpretació. 
 
La mostra total d’alumnes ha estat de 248 alumnes, repartits des de 1r d’ESO fins a 2n de 
batxillerat de la següent manera: 
• 48 de 1r d’ESO 
• 58 de 2n d’ESO 
• 58 de 3r d’ESO 
• 41 de 4t d’ESO 
• 25 de 1r de batxillerat 
• 18 de 2n de batxillerat 
 
La mostra total de professors de secundària ha estat de 18. L’enquesta ha diferenciat per 
sexes i per franges d’edat (menys de 35 anys, entre 35 i 50 i més de 50), però donada la 
mostra tant reduïda, de cara a l’anàlisi, exceptuant qüestions molt concretes, s’han observat 
els resultats prescindint de l’edat. (No obstant es poden consultar les respostes completes 
per franges d’edat en l’annex). 
 
Per començar, veient els resultats, s’ha descartat el fet que hi pugui haver diferències entre 
nois i noies o professors i professores. El sexe doncs, és del tot irrellevant. 
 
 
Enquestes dels alumnes 
 
Telèfon propi i tipus de dispositiu 
 
Un fet que era d’esperar és la tendència creixent pel que fa a la possessió de telèfons mòbils 
propis al llarg dels cursos de secundària. A la figura 4 es pot apreciar la gran diferència de1r 
d’ESO on la presència de mòbils encara és molt menor respecte la resta de cursos. Aquesta 
diferència es manté en moltes altres preguntes, sobretot en l’ús que els hi donen els 
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Figura 4: Percentatge d’estudiants que responen “Sí” a la pregunta “Tens telèfon mòbil propi?”. 
Font: Enquestes. 
De tots els alumnes que tenen mòbil propi, el 93% tenen un smartphone, però de nou són els 
alumnes de 1r d’ESO (72%) els que fan baixar el percentatge ja que la resta de cursos estan 




Veient aquestes dades, en el 1r cicles de l’ESO encara no seria recomanable introduir 
plenament els mòbils. Algunes matèries poden plantejar activitats aïllades per parelles, per 
exemple, per tal que tots els alumnes puguin participar-hi activament. 
En canvi, a batxillerat, es poden plantejar d’una manera més àmplia activitats on cada 
alumne hagi de fer ús de manera autònoma del seu dispositiu mòbil. 
 
Ús del mòbil al centre 
 
El 87% dels alumnes de secundària porten habitualment el mòbil al centre, dels quals el 91% 
el telen encès i un 97% en silenci. 
Per tant, en aquest sentit, el 2% dels alumnes que tenen el mòbil encès, no el tenen en 
silenci i s’arrisquen a que pugui sonar a classe i que els professors els puguin sancionar. Si 
bé es veritat que com que l’enquesta només donava opció de silenci o no silenci, aquest 2% 
pot significar que els alumnes tenen el mòbil configurat en vibració, cosa que els pot delatar 
igualment en algunes situacions. 
 
Durant l’estona de pati 
Les 4 opcions donades sobre la freqüència d’ús dels mòbil durant l’estona de pati els 
alumnes de secundària responen: 
• Mai (19%) 
• Només algun dia (39%) 
• Gairebé cada dia però poca estona (33%) 
• Gairebé cada dia i gairebé tota l’estona (6%) 
o *No sap / No contesta (3%) 
 
És a dir que l’ús que en fan és prou moderat, quedant només en el 6% els que en fan un ús 
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el fa servir mai durant l’estona de pati. En aspectes així es fa palès que en aquesta edat 
encara són molt nens, poc diferent dels alumnes de primària, i que a l’hora del patí la major 
part d’ells prefereix jugar que no pas estar pendent del mòbil. 
 
Durant l’horari de menjador 
Dels alumnes de secundària que es queden al dinar a El Centre, la meitat diu utilitzar el mòbil 
cada dia però d’una manera moderada. En canvi, els pols oposats empaten al 19% entre els 
que només l’utilitzen algun dia aïllat i els que en fan un ús diari intensiu. El 13% diu no fer-lo 
servir mai en aquest horari. 
1r d’ESO segueix donant sorpreses amb només un 18% que en fan un ús intensiu diari, 
enfront del 29% que li donen un ús diari moderat i encara més diferent del 47% que només 
l’utilitza algun dia. 
 
A les classes 
Només una tercera part dels alumnes de secundària admet no fer-lo servir mai durant les 
classes. Hi ha un 20% que l’utilitza només quan el professor els autoritza a fer-ho. Però un 
terç dels alumnes el fan servir (sense autorització) 1 o 2 cops al dia i un 13% reconeix fer-lo 
servir gairebé a totes les classes també sense autorització. 
Aquesta pregunta si que mostra un decreixement força lineal dels alumnes que mai utilitzen 
el mòbil a classe al llarg dels 6 cursos enquestats. El percentatge de “mai” és del 70, 33, 29, 
22, 31, 6, de 1r d’ESO a 2n de batxillerat respectivament. 
Com a alumne de pràctiques d’El Centre i com a enquestador, crec necessari fer notar la 
diferència entre “mai” i “només quan el professor ens deixa”. Es dóna el cas a vegades que, 
malgrat no ser estrictament necessari, els alumnes demanen permís per utilitzar el mòbil, ja 
sigui per consultar alguna informació a internet mitjançant la tarifa de dades (ja que molt 
sovint l’alta ocupació de la xarxa WiFi fa impossible accedir-hi), per escoltar música amb els 
auriculars mentre fan alguna tasca individual, per fer ús de la calculadora del mòbil o fer 
servir alguna aplicació determinada. Certament, en aquests casos, mitjançant la observació 
he vist que la temptació els supera i acaben entrant a aplicacions “prohibides” com WhatsApp 
o Facebook (malgrat siguin menors de 16 anys i, per tant, incompleixin la normativa d’usuaris 





Com s’ha comentat més amunt, molts cops la xarxa WiFi és deficient, donat que, òbviament, 
no està dimensionada per aquesta demanda creixent d’usuaris. El fet que tants dispositius 
intentin accedir-hi fa que a molts els digui impossible obtenir connexió. És un fet molt habitual 
a El Centre la rutina d’intentar, un i altre cop, accedir a internet. Fins i tot molts fan broma 
quan aconsegueixen connecta-se a la primera. 
Això és degut a que molts alumnes i professors tenen configurat el WiFi per defecte i per a 
ells és la primera opció. Només després d’haver-ho intentat fallidament diversos cops, opten 
per connectar-se a través de la tarifa de dades que tenen contractada amb la seva 
companyia. 
A l’enquesta, queda molt igualat el nombre d’alumnes que es connecten amb WiFi i els que 
ho fan amb la tarifa de dades. No obstant, per tot el que s’ha explicat en aquest apartat, no 
podem considerar una dada significativa aquest empat. 
 
El que si que queda en evidència és que els telèfons mòbils que tenen contractada tarifa de 
dades tenen més possibilitats d’accedir a internet (malgrat sigui “gastant megues, com diuen 
els alumnes). En canvi, els ordinadors portàtils dels alumnes només poden tenir connexió a 
internet si és mitjançant WiFi i, per tant, queden en desavantatge davant els telèfons mòbils. 
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Normativa del centre referent als telèfons mòbils 
 
La immensa majoria d’alumnes diuen tenir clara la normativa referent als mòbils (tot i no ser 
oficial ni del tot definida). Només un 9% afirma no tenir-la clara. El percentatge a 1r d’ESO 
gairebé es duplica respecte el total on el 15% diu no tenir clara la normativa. 
 
Curiosament, es desvia lleugerament el percentatge quan se’ls pregunta sobre si saben 
quines sancions implicaria no complir la normativa. Ara és el 83% els que si que diuen tenir-
ho clar, 6 punts per sota els que tenen clara la normativa. 
 
Aquesta desviació es fa més comprensible sabent que la gran majoria d’alumnes (el 69%) 
diuen que les sancions es compleixen o no depenent del professor. Del qual es dedueix que 




Enquestes dels professors 
 
Donada la mostra tant petita de les enquestes als docents, alguns dels resultats poden no ser 
del tot extrapolables a poblacions més grans, quedant desvirtuats alguns ítems. 
 
Telèfon propi i tipus de dispositiu 
 
Pel que fa als professors, hi ha una penetració de la telefonia mòbil del 94% (només un 
professor no en té, que és un professor de més de 50 anys). I d’aquests, només un té un 
telèfon que no és smartphone. 
 
 
Ús del mòbil al centre 
 
De les 4 opcions donades, gairebé la meitat dels docents, utilitzen el mòbil al centre tant per 
qüestions personals com per temes referits als centre. 
Com a dades curioses podem destacar que l’únic docent menor de 35 anys diu no utilitzar el 
mòbil mentre és al centre. També és curiós que dels 4 docents que afirmen no utilitzar el 
mòbil al centre, 3 són homes. 
 
Pel que fa a l’ús d’internet, els percentatges són molts semblants als dels alumnes amb un 
empat entre els que responen WiFi o tarifa de dades. En canvi, hi ha un percentatge més alt 
(23%) de docents que no utilitzen el mòbil per a connectar-se a internet. 
Val a dir que gairebé tots tenen portàtil al centre i, per tant, la necessitat d’internet la 
cobreixen molt més fàcilment des de l’ordinador. 
També per això, no hi ha cap professor que descarregui arxius habitualment amb el mòbil, i 
el 62% no ho fa mai. 




Normativa i sancions 
 
Absolutament tots els docents afirmen tenir clara la normativa d’El Centre referent als 
telèfons mòbils i tots es troben amb incompliments de la normativa per part dels alumnes (el 
83% gairebé cada dia). 
 
El 89% consideren que els alumnes hand e portar el mòbil apagat a l’aula, front l’11 que 
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I novament, com ja s’ha detectat en l’enquesta dels alumnes, desconcerta la resposta quan 
se’ls pregunta si apliquen les sancions pertinents, ja que la meitat del docents diuen aplicar 
les sancions depenent del cas i fins i tot un 6% reconeixen no aplicar les sancions. 
 
Pel que fa a la normativa i les sancions, les respostes a les enquestes reflecteixen aquesta 
falta de consens, rigor i coherència pel que fa a la presència de la telefonia mòbil al centre, el 
qual posa de manifest la necessitat de replantejar aquesta presència i la posició oficial que 
vol adoptar el centre davant aquesta realitat. 
 
 
4.2 Propostes sobre com afrontar la presència de telèfons mòbils a les aules 
 
Un cop vistos els resultats de les enquestes, aquest apartat pretén aportar propostes per 
afrontar aquesta realitat de la telefonia en El Centre. 
 
La proposta principal és la de crear una comissió dedicada a tractar tots els temes 
relacionats amb la telefonia mòbil. La formarien professors, alumnes i pares, amb l’aprovació 
de la direcció del centre. 
Aquesta comissió hauria de tractar les dades aconseguides a les enquestes per tal de definir 
les millores i els canvis que cal introduir. Serà el deure de la comissió incentivar tota la 
comunitat educativa per tal que vegi la telefonia amb uns altres ulls. Per tant, caldrà idear 
noves i imaginatives maneres de fer una campanya de normalització tant per pares, com per 
alumnes, com per professors. Tal i com diu el títol d’aquest treball, cal veure la telefonia mòbil 
com una oportunitat educativa i no com un problema. 
 
Abans, però, caldrà prendre’s el temps necessari per avaluar els diferents enfocs pedagògics 
que poden tenir els dispositius mòbils dins de la innovació educativa i fer un anàlisi realista 
de l’encaix que puguin tenir aquests en el cas concret d’El Centre. 
En el següent punt d’aquest treball s’exposen alguns d’aquests enfocs. 
 
Un cop estudiades aquestes noves possibilitats, la comissió plantejarà una actualització de 
les NOFC del centre en tot allò que calgui. No només caldrà introduir els mòbils en la 
catalogació de faltes lleus i greus i en les seves corresponents accions sancionadores sinó 
que caldrà ser molt realista en molts altres aspectes. 
 
Una qüestió que caldria deixar ben lligada a les NOFC són les actuacions del professorat que 
es consideren pertinents en relació amb els mòbils dels alumnes. Per exemple, tal i com 
passa en els avions on les hostesses de vol tenen dret a comprovar els telèfons del 
passatgers per tal de saber si aquests estan configurats en mode avió tal i el comandant pot 
obligar a algú a apagar el seu dispositiu, els professors haurien de poder visionar, almenys, 
la pantalla principal del mòbil dels seus alumnes per comprovar si l’ús que li estan donant en 
aquell moment és pertinent. Això, per algú, pot suposar un debat en termes d’una possible 
vulneració de la intimitat de l’estudiant, donat que el mòbil és un dispositiu personal. 
Alhora, caldria debatre sobre la vessant pedagògica o no del fet de requisar els mòbils o si, 
contràriament es pot trobar una solució més constructiva. 
 
Seria molt lògic també incorporar a aquesta comissió l’administrador de la xarxa. Aquesta 
persona podria fer bones aportacions des d’una vessant tècnica específica. Ja que en molts 
moments la capacitat de la xarxa no aconsegueix abastar tots els dispositius que hi sol·liciten 
accés, es podria fer un estudi de viabilitat per tal d’augmentar aquesta capacitat, modificant o 
bé renovant els equips. D’altra banda, una manera d’alleugerir aquesta capacitat seria una 
configuració de la xarxa que deixés sense connexió els dispositius que estan inactius un 
temps determinat. Per defecte, molts dispositius mòbils ja estan configurats per a la 
desconnexió en períodes d’inactivitat però sobretot quan es tracta de connexió per tarifa de 
dades. En canvi, la configuració per defecte habitual en els smartphones quan utilitzen WiFi 
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de la Universitat Politècnica de Catalunya, que al cap d’un període d’inactivitat, torna a 
demanar la introducció de les credencials de l’usuari per tornar a tenir-hi accés. 
 
Seguint aquesta idea d’alleugerir necessàriament la xarxa, reduint el nombre de dispositius 
connectats, es poden potenciar hàbits a l’aula com dipositar el telèfon mòbil, configurat en 
mode avió o directament apagat, a una caixeta. Aquesta caixeta pot estar a prop de la taula 
del professor, de manera que s’evitin conflictes. Altres solucions podrien passar per demanar 
als alumnes que tinguin el telèfon a sobre la taula, a la vista, per tal que el professor pugui 
veure en tot moment que no l’estan utilitzant quan no és necessari. 
Aquestes accions preventives, poden resultar claus per tal que, els usuaris que per motius 
realment acadèmics necessitin utilitzar la connexió a internet ho puguin fer. 
 
Pot ser de gran utilitat utilitzar Fing, una aplicació disponible tant per Android com per iOS. 
Fing és una eina multiplataforma gratuïta que permet conèixer de forma ràpida tots els equips 
connectats a una xarxa, oferint gran quantitat d'informació sobre la mateixa i els dispositius 
connectats a aquesta. Tot i que la informació que subministra Fing pot arribar a ser bastant 
tècnica en alguns apartats, la informació bàsica és fàcil d'entendre per gairebé qualsevol 
usuari: nom, fabricant del dispositiu connectat, IP i Mac Address. 
 
A continuació, en les figures 5, 6 i 7 es mostren algunes captures de pantalla d’aquesta App 





Figura 5: Captura de pantalla de Fing (App d’iOS) el divendres 6 de juny de 2014 a les 11:12 
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Figura 6: Captura de pantalla de Fing (App d’Android) el dilluns 9 de juny de 2014 a les 11:32 
(12 minuts després de l’acabament del pati i el començament de la penúltima classe del matí), 




Figura 7: Captura de pantalla de Fing (App d’Android) el divendres 30 de maig de 2014 a les 
16:21 (divendres a la tarda, 4t d’ESO, 1r i 2n de batxillerat no van a El Centre), moment en que 
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Als annexes d’aquest treball s’hi troben altres captures. Algunes d’elles s’han fet complertes, 
mostrant el total de dispositius connectats en aquell moment. 
 
Després de fer una petita investigació a partir dels diferents fabricants que mostra Fing, s’ha 




Arcadyan Technology, Quanta Microsystems, Hon Hai Precision, Apple 
(MacBook), AzureWare Technologies, Askey Computer, Intel. 
 
• Telèfons mòbils: 
Samsung, Sony, Apple (iPhone), LG Electronics, Motorola, HTC, Longcheer 




Apple (iPad), Samsung, Sony. 
 
• Routers i repetidors: 
Astaro, D-Link, CNet Technology. 
 
• Reproductors multimèdia: 
Apple (iPod). 
 
• Perifèrics sense fils: 
Clipcomm, Murata Manufacturing, Liteon Technology. 
 
 
Aquestes dades ens poden fer adonar que els dispositius també presents a El Centre que 
avui en dia necessiten connexió sense fils són molt variats. No només ordinadors i telèfons 
mòbils, sinó també tauletes, reproductors multimèdia i fins i tot una infinitat de perifèrics com 
impressores, kits de mans lliures, discos extraibles, altaveus sense fils, WebCams, etc. 




4.3 Diferents propostes metodològiques i pedagògiques basades en dispositius mòbils 
 
A continuació s’exposen diversos enfocs que actualment ja s’estan desenvolupant en el món 
educatiu. Aquests punts pretenen ser una visió general sobre la innovació educativa dels 




El Mobile Learning 
 
Dispositius petits amb la capacitat d'interactuar entre si amb connectivitat sense fils i 
empreses de telefonia mòbil que ofereixen el servei d'accés a internet als seus clients, han 
permès concebre i assentar un altre paradigma educatiu; el Mobile Learning. Aquest model 
permet donar continuïtat al procés educatiu fent ús de dispositius petits que, en cert grau, 
ofereixen les mateixes funcionalitats que un ordinador. Podríem definir el Mobile learning com 
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smart devices (smartphones, tablets, iPods...), i que es fonamenta en la possibilitat que ens 
ofereixen aquests nous dispositius de combinar la mobilitat geogràfica amb la virtual, la qual 
cosa permet l'aprenentatge dins d'un context, al moment en què es necessita i explorant i 
sol·licitant la informació precisa que es necessita saber. Donada aquesta definició, el Mobile 
learning es pot entendre com una nova forma d’aprenentatge personal que mai acaba, un 
nou model tecnologicopedagògic que apunta una nova dimensió en els processos 
d'educació, en poder atendre necessitats urgents d’aprenentatge, situar-se en escenaris 
mòbils i possibilitar gran interactivitat en aquests processos. 
El Mobile learning ha de ser un component de valor afegit en els models d'aprenentatge. La 
clau, en aquest cas, és la interconnectivitat, que elimina qualsevol dependència de lloc o 
espai. Oferint la llibertat de capturar pensaments i idees de manera espontània, just quan la 
inspiració arriba, aconseguint l'ampliació dels límits de l'aula, permetent accedir a les 
tecnologies de la informació quan i on l'usuari ho necessiti, i facilitant la possibilitat 




Bring Your Own Device 
 
El Centre ja treballa en la idea d’incorporar una nova metodologia; l’anomenada BYOD (Bring 
Your Own Device). Aquest concepte, que prové del món empresarial, també s’utilitza en el 
món educatiu. 
BYOD ve a plasmar la irrupció dels dispositius mòbils personals en l'entorn corporatiu, sent 
els propis usuaris els que aporten la tecnologia amb la que més se senten còmodes i que pot 
aportar major productivitat a les organitzacions. Originalment és una política empresarial on 
els treballadors porten els seus propis dispositius al seu lloc de treball per tenir accés a 
recursos de l'empresa com ara correus electrònics, bases de dades i arxius en servidors així 
com dades i aplicacions personals. També es coneix com Bring your own technology, ja que 
d'aquesta manera s'expressa un fenomen molt més ampli ja que no només cobreix l'equip 
sinó que també cobreix al programari. 
 
Problemàtica 
BYOD està fent grans canvis en el món dels negocis ja que al voltant d'un 90% dels 
treballadors (en els països desenvolupats) utilitzen els seus equips d'alguna manera per 
accedir a la informació de l'empresa. En la majoria dels casos les empreses no poden 
canviar aquesta tendència. Alguns creuen que BYOD ajuda als empleats a ser més 
productius, altres creuen que eleva la moral dels empleats ja que permet la flexibilitat dins de 
l'empresa. Si no es prenen controls, aquesta pràctica pot ser molt perjudicial per a l'empresa 
ja que pot portar a filtratges d’informació o entrar aplicacions malignes a la xarxa. Per 
exemple: si un empleat utilitza un Smartphone per accedir a la xarxa de la companyia i 
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Solucions 
Per disminuir els riscos que impliquen l'adopció de la política BYOD, les empreses han 
començat a prendre algunes mesures per controlar la seguretat: 
1) Crear polítiques i protocols de privacitat i seguretat quant a l'accés de la informació 
dins de la corporació. 
2) Ús d'aplicacions web, d'aquesta manera, tant la informació com l'aplicació resideix 
en un servidor web segur, sense deixar res a l'equip de l'usuari. 
3) Ús de Mobile Device Management per assegurar-se que les polítiques de 
seguretat i connexió s'executin a l'empresa. 
 
D’una manera similar, en el món educatiu també es donen aquests problemes, sobretot de 
capacitat a les xarxes WiFi. Un exemple d’aquest fet el trobem en la UCLM (Universitad de 
Castilla la Mancha), que té un gran nombre de campus amb una mitjana de separació de 200 
Km entre ells. En un article de l’1 de juny de 2012 de la revista Computing s’explica l’evolució 
de la UCLM pel que fa a aquest aspecte. 
L’any 2009 la universitat havia de renovar els seus equips i va aprofitar per fer un 
replantejament, també motivat per les retallades de pressupost. Aquesta aposta es va basar 
en la filosofia de portar la informàtica als estudiants en comptes de portar els estudiants a les 
aules d’informàtica. Per això van iniciar unes ajudes de cofinançament entre la universitat, el 
centre d’estudis i l’estudiant per adquirir netbooks. L’any 2009 es van adquirir 2000 equips i 
l’any següent van ser 3100. A la dotació de portàtils va caldre afegir un nou fenomen; 
l’explosió en l’ús de terminals mòbils propis, és a dir, el que s’ha denominat BYOD, arribant 
un punt en que la xarxa comença a tenir problemes de capacitat. La universitat va obrir a 
concurs d’empreses la renovació de la xarxa sense fils. A finals de 2010 es va aconseguir 
cobrir gairebé el 100% dels interiors dels edificis de la universitat. L’any 2012 es van registrar 
3,5 milions de sessions, 80.000 clients diferents i una mitjana de 900 usuaris concurrents 
connectats a la xarxa amb pics de fins a 2600 usuaris. A més, en aquest procés de renovació 
també va caldre canviar la connexió lliure a la xarxa per una connexió que requereix accedir 




Mobilitzem la informàtica 
 
El Mobile World Capital Barcelona (MWCB) és una iniciativa destinada a fer de Barcelona un 
referent de la transformació mobile. El seu objectiu és generar les condicions òptimes perquè 
empreses i agents d'àmbits diferents puguin dur a terme aquesta transformació, i que tot això 
es tradueixi en un impacte en el territori. 
Una de les àrees centrals de treball de MWCB és mEducation, centre de competència des 
del qual es potencia la transformació mobile en l’àmbit educatiu, tant pel que fa a la 
introducció de dispositius i solucions mòbils a les aules com a l’impuls de l’esperit 
emprenedor dels alumnes. mEducation treballa en el desenvolupament d’mSchools, 
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a l’aula amb tecnologia mòbil a través de la creació i ús de solucions mòbils. El 
programa, que aquest curs 2013-2014 ja és present a les escoles catalanes, planteja un 
desenvolupament curricular complert vinculat a la tecnologia mòbil i a les seves aplicacions 
en l’entorn social i econòmic. L’objectiu del programa és millorar el rendiment acadèmic i 
reduir les taxes d’abandonament escolar. 
“Mobilitzem la informàtica” és el nom de la l’assignatura optativa de 4t d’ESO centrada en la 
conceptualització i disseny d’apps, que proposa mEducation. L’objectiu és que els alumnes 
ideïn i desenvolupin, en petits grups, conceptes creatius en forma d’aplicació per aportar 
solucions a problemes globals i millorar hàbits quotidians. 
El gener de 2014 gairebé 6.000 alumnes de 196 centres educatius de secundària catalans 
han començat a idear i desenvolupar les seves aplicacions amb aquesta formació pràctica. 
A banda dels professors de l’assignatura, els alumnes compten amb el suport de quasi 200 
professionals en actiu d‘empreses líders en el desenvolupament d’apps o videojocs, 
incubadores d’empreses, portals d’Internet o associacions d’emprenedors com Incubio, 
Softonic, Social Point, King, Catalunya Apps, Appszoom, Appstowin, Barcelona Loves 
Enterpreneurs o A crowd of monsters, que faran de mentors i aportaran als alumnes la visió 
de la indústria i els ajudaran a valorar la viabilitat real dels projectes. Per facilitar la 
participació de professionals s’ha posat en marxa la plataforma mSchools, punt de trobada 
online entre els centres educatius adherits al programa mSchools i el sector professional. Es 
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Els telèfons mòbils han entrat a la nostra societat amb força i sembla impossible posar en 
dubte la seva omnipresència. A més, amb l’evolució de la telefonia cap al concepte “smart” 
es fa encara més forta la idea de que no hi ha marxa enrere en aquest viatge cap al món 
global, interconnectat i interactiu. 
El món educatiu, per tant, no pot quedar-se al marge d’aquest fet. Tot i els múltiples 
inconvenients, cal que els docents prenguin consciència de la telefonia mòbil a les aules. Si 
no és així, correm el risc de distanciar perillosament el sistema educatiu de la societat. Això 
podria perjudicar la motivació dels alumnes de secundària, que veurien l’institut com quelcom 
artificiós i arcaic i, per tant, mancat de sentit. 
D’altra banda, el Mobile Lerning presenta alguns inconvenients o, si més no, requereix uns 
recursos humans i tecnològics no sempre fàcils d’aconseguir. Cal professors conscienciats i 
amb una formació tecnològica molt àmplia i específica i es fa necessari disposar d’una 
connexió de xarxa sense fils molt potent i segura. A més, centrar l’aprenentatge basant-se 
només en dispositius mòbils podria deixar serioses llacunes de diferents tipus pel que fa a la 
formació integral dels estudiants. 
Per tot plegat, sembla que l’opció més sensata és l’anomenada Blended Learning 
(aprenentatge semipresencial). Aquesta concepció de l’aprenentatge-ensenyament proposa 
trobar la justa mesura en la combinació de classes presencials (aula ordinària amb el grup 
classe), l’aprenentatge on-line (e-learning / m- learning) i l’aprenentatge basat en la 
tecnologia. 
És important, doncs, que els centres educatius apostin de manera ferma i convençuda per 
incorporar definitivament els dispositius mòbils en l’ensenyament-aprenentatge. A més, 
aquesta aposta ha de comportar adoptar les mesures necessàries per garantir l’èxit d’aquest 





Autocrítica d’aquest treball 
 
A la vida, en general, així com en el món educatiu, l’autocrítica és una pràctica molt 
recomanable que ens ajuda a millorar dia a dia. Fer una valoració de la pròpia actuació, 
demanar consell i escoltar les opinions dels altres docents, reflexionar amb esperit crític, etc. 
a més, és un exemple per als nostres alumnes els quals necessiten referents ferms durant la 
seva adolescència. 
 
Així doncs, he volgut mirar enrere després de fer aquest treball i mirar d’identificar alguns 
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del problema a l’oportunitat	  
- Pel que fa a les enquestes podria haver afegit alguna pregunta que em donés informació 
més detallada. En part, no volia que l’enquesta fos molt feixuga de contestar i per això 
algunes preguntes potser són massa genèriques i poc precises. 
Seria el cas, per exemple, de la pregunta als alumnes sobre si tenen el mòbil encès o apagat, 
i en silenci o no. Certament hi ha moltes més opcions; mode avió, desconnexió de dades 
mòbils (mantenint la cobertura telefònica), vibració sense so... 
 
- Les enquestes han estat passades a gairebé la totalitat d’alumnes de secundària i de 
professors. Han estat dades molt interessants però per aprofundir encara més hauria estat 
molt interessant conèixer l’opinió dels pares. No ho vaig fer per falta de temps, comptant amb 
la gran dificultat logística de fer arribar les enquestes als pares i encara més de rebre-les 
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